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 ABSTRAK 
 Kualitas Sistem Informasi Akuntansi berarti focus pada performa sistem informasi 
akuntansi berdasarkan kebijakan dan prosedur yang dapat menyediakan informasi yang 
dibutuhkan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Dengan kata lain, dapat dikatakan 
bahwa Kualitas Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia 
dan peralatan, yang di rancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya yang berkualitas 
kedalam informasi, yang nantinyainformasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat 
keputusan. Sedangkan Kinerja Manajerial merupakan suatu factor yang dipakai untuk 
meningkatkan efektifitas organisasi. 
 
 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial di PT Pos 
(Persero) Di Bandung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriftif verifikatif. 
Penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu variabel independen Kualitas Sistem Informasi 
Akuntansi dan variabel dependen Kinerja Manajerial. Teknik analisis yang digunakan adalah 
pengujian validitas, reabilitas, uji hipotesis 
  
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat Pengaruh Kualitas Sistem Informasi  
Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial. 
 
Kata Kunci : Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
Quality of Accounting Information Systems means focus on accounting information system 
performance based on the policies and procedures that can provide the information needed to 
provide convenience for the user. In other words, it can be said that the quality of accounting 
information system is a collection of resources such as people and equipment, which is designed 
to alter financial data and other data into quality information, which nantinyainformasi are 
communicated to decision makers. While Managerial Performance is a factor that is used to 
increase the effectiveness of the organization. 
 
The objectives to be achieved in this research is to determine how much influence the Quality of 
Accounting Information Systems Against Managerial Performance in PT Pos (Persero) in 
Bandung. In this research using descriptive method verification. This study consisted of two 
variables, independent variables Quality of Accounting Information Systems and the dependent 
variable Managerial Performance. The analysis technique used is testing the validity, reliability, 
hypothesis testing 
 
These results indicate that there is a Quality Impact on Performance Information Systems 
Managerial Accounting. 
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